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A Ñ O X V . — T o m o 1. D O M I N G O 7 D E M A R Z O D E 1875. N .« 6 6 . — P ? g . 457 
— Serán suscritüi-es á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
¡oí fondos de lus respectivas provincias. 
(REAL ÓBDEN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de l a í dis-
posiciones oficiales, cualquier» que sea su origen, pn. 
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto seráji 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FEBRERO DE 1861.) 
2.a S E C C I O N . 
G O I U R R N O G E N E R A L D E F I Í J I P I N A S . 
Hacienda. 
Manila 5 de Marzo de 1875. 
Visto el espediente instruido por la Dirección 
general de Hacienda, proponiendo se modifique 
el art. 7.° de la Instrucción para la recaudación 
y administración del impuesto de los derechos de 
Capitanía de puerto de estas Islas, y de confor-
midad con lo propuesto por la misma y lo ma-
nifestado por la Comandancia general de Marina 
de este Apostadero, vengo en disponer que el men-
cionado artículo se entienda redactado en los si-
guientes términos: 
Artículo 7.° Los justificantes de que tratan los 
artículos 4.° y 6.° se entregarán por los respec-
tivos Capitanes, arráeces ó consignatarios de bu-
ques en la Capitanía de puerto, y esta los re-
mitirá directamente el primer dia hábil de cada 
mes con el resumen de un total importe á la 
Administración Central de Aduanas. 
Comuniqúese y publíquese. 
Malcampo. 
P A R T E M I L I T A R . 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 7 D E M A R Z O 
de 1875. 
Crefe de cha de intra y extramuros.—El Teniente Co-
ronel D. Calixto Menendez.—De imaginaria.—El Te-
niente Coronel > D. Ignacio Montaner. 
Parada.—Los Cuerpos de la gaarnicion. — F m í a ¿?e 
hospital// pri)VLS¿oties, n\im. Q . - l i o (idas y Sargento para 
paseo de los en/ermos, nnm. 5. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador. — 
El Corone] Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
tisco de Torrontegui. 
M A R I N A . 
«OVIMIENTO OEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
^ Chtanamn, ^oltt-.i 237 «Eula l ia ,» en 3 diap, con varios efectos: 
consigna,^ al cliino Ignacio Buncang, 
l)e Yigaíii, panco 536 «Rarae;íio.» en 6 clias, con 43 vacas, 23 
CMos, 140 cestos arroz, 15 tinajas raanteca,: 14 tinajas vinagre 
^ •'0 oestos caniote: consignado á sa arráez Simplicio Quintong. 
v')e Bulan, goleta 99 " S . Viecnto," en 4 dias, con ffectos: con-
' ^ d i 4 los Sres. C . la V a r a y Comp. 
80 *! ^0ao, pailebot 94: (¿Solédad (vi) B aquena,» en 3 dias, i o n 
piezas de maderas de vai-ias clases, 2o picoa abacá, 2000 cocos 
_ cavanea calambibit: consignado á Dona María Reyes. 
I,90at.balogan, borg.-gta. 99 "Mcmtañés," en 6 dias, con 800 picos 
abacá, 100 tinajas manteca y 8 picos cueros carabao: consignado 
á D . Manuel Ca l leja. 
De Laguimatoc , berg.-gta. 204 " J ó v t n Peirona," en 2^ dias, con 
45 piezas de maderas ce varias clases, 30 tablas calamanf-anay, 
5000 rajas l eña , 2000 pestas bref», y 4000 coces: consignado á 
D . Arca dio Jnanengo. 
De A p a r r i , bergant ín « E m n y , » en 6 dias, con tabaco: consignado 
á D . Joaquín More]lo. 
Do V igan , penco 208 "Sto. Tomas," en 6 dice, con 48 vacas, 
28 cerdos, 600 cestos ermote y 2 tinr.jf s manteca: consignado á 
Isidro Meres. 
Do BoHnao, panco 55o "Conceprion," en 5 dias, con 600 picos 
sibucao, 200 bayones de arrez y 35 cerdo?: consignado á su arráez 
Alejo Abayan . 
De I s k s Batanes, pt neo " S . J o s é . " e m efectos, en 17 dias de 
n a v e g a c i ó n : censignado á m arráez Eugin io A g n á o . 
De Babatnor, vapor español "Lfgaspi ," en 37 horas, con gene-
ra l : consignado á los Sres . K t r y Cení ] añía. 
D e Scrscgon, berg.-gta. " P t b i j t / ' « i 8 dias, con 400 dama-
juanas vacias y 2 caballo.': com-ignado á A . Franco y Cotrp. 
De Borongan, pontin 96 ' S . V icen te / ' tn 14 dias, con 2500 
tinajas aceite, 7 picos abacá, 27 t inf i j ís manteca, 12 cerdos y 
500 cestos de brea: consignado á D . Vicente Salgado. 
De Donsol, pailebot 2 "Lol i ta , ' : en 5 dias, con 48 picoa abacá 
y 646 bultos bejucos partido^: cenf-ignado á Z . J . de Aideooa. 
De Culas i en Antique, berg.-gtR. 145 "Socorro (a ) Nuevo Me-
teoro," en 4 dias, consignado á D . Antonio Barretto. 
De Lemery , pontin 148 " S . Vicente ( a ) Marina," en 2 dias, 
on 450 picos sibucao y 8 cerdos: consignado á MI arráez Gre-
gorio Ca lanrg . 
D e Ba layan , berg.-gfca. "Esperanza," en 20 horas, con 1400 bul-
tos azúcar, 70 cavanes mongos 16 bu'tos figay, 6 id. fierro viejo 
y 18 piezas cueros carabao: cont-ignado á Demrti io <:e los Stos. 
De Catanauan, pflreo 247 "San Antom'o," en 4 dias, con 20,000 
bayones vacíos, 15,000 pastas brea, 20,000 bejucos partidos y 6000 
í d e m enteros: consignado al chino V i a . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
P a r a Vigan, berg.-gta. "Paco," su capi tán D . Francisco Castro. 
Para id. , panco 585 ' 'Sta. María ," su arráez Gregorio Andong. 
Para Legaspi , berg.-gta. "Leonor," EU capi tán D . Antonio Abar c a . 
P a r a id . , vapor "Corregidor," su capitán D . Joaquín L ó p e z ; y 
de pasageros un Sargento retirado del Ejérc i to con su esposa y 
dos hijos menores. 
Para Dagupan, pontin 258 "Bella Antnnia/ ' su arráez F r a n -
cisco Castro. 
P a r a í d e m , pontin 279 "Numen," su arráez Fausto Paragaa. 
Para id . , pontin 204 "Petrona," arráez J o s é Corbeto; y de 
pasageros un cabo l . p y dos soldados del Regimiento núm. 2 y 
otro soldado del n ú m . 6 licenciados por cumplidos. 
Para id , pontin 278 "Ave María," su arráez Jupn Inson . 
Para Bulan, gta. 62 " D . Juan ," su arráez D< mingo Serricolea. 
P a r a Lemery, pontin 156 "Sin R i v a l , " su arráez Vicente E n -
carnac ión . 
Para Bani , panco 454 "Paz," su arráez Víctoi- Anón nevo. 
Para Pasacao, paíl< bot 25 "Reina de los Angeles," su patrón 
Eulalio Madariag!:; y de pasageros 3 soldados del Regimiento nú-
mero 6, dos Guardias^ del primer Tercio de la Guardia Civi l y otro 
del 2. 0 Tercio id. ¡d , to>ios liceuciades por cumplidos. 
Mani 'a 5 de Marzo do 1875.— Vicente. Montojo. 
ANTTNCTOS. O F I C I A L E S . 
S 1 3 C R . E T A R I A D W L G O B I E R N O G E N B Í I A L 
ü . l-amon Revest y Mart ínez, cesante del destino 
de Fiscal del Tribunal de Cuentas, solicita pasaporte 
para regresar íi la Pen ínsu la : lo que se anuncia al pu-
blico para su conocimiento. 
Manila 4 de Mar^o do I87o.~-Oglon. 1 
— 458 — 
D. Manuel Estremera, cesaute del destino de A l -
caide Almacenero de Consumos de la Aduana Cen-
tral, -solícita pasaporte para regresar á la Península , 
con su Sra. y una niña de menor edad: lo qne se 
anuncia al piiblíco para su conocimiento. 
Manila 4 de Marzo de 1875 —Oglou. 1 
D. Francisco Font, español europeo, solicita pasa-
porte para regresar á la Península : lo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 4 de Marzo de Í875. —Oglou. 1 
B . Gaetano Silvagni, de nación italiano, solicita 
pasaporte para regresar á su p a í s : lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 4 de Marzo de 1875.— Oglou. 1 
Don Joso P i eyg i , español filipino, solicita pasa-
porte para pasar a la Península : lo que se anun-
cia al público para, su conocimiento. 
Mani la 6 de Marzo de 1875--Oglou. 3 
D I R E C C I O N G E N E R A L DE H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Los individuos espresados á cont inuación ó sue 
apoderados ó representantes en esta Capital, se 
servirán presentarse en e' negociarlo de partes ds 
esta oficina para enterarles de las resoluoioups recaídas 
en asuntos que reápect ivamentp les conciernen. 
D, J o s é Ferrer. 
M J o s é Muñof, A le lo , 
n J o s é Perel ló. 
Manuel de la Cruz y Sta. María . 
Clemente Mamangon. 
D.a Francisca de Paula Alhafií!. 
Sil vina Tolent íno. 
Dorotea de Sena. 
De orden del Exino. Sr. Director general se publica 
en la Gaceta de esta Capital para los efectos que se 
manifiestan. 
Manila 2 de Marzo dn 1875. - E l Seguudo Gefe, 
Ronderos. 
SE( IR ET A KIA D E L A Y ü N T A .\ 
D E M A N I L A . 
ENTO 
D e órdeu del Bxcmo. S r . Corregidor Vioe-prcsidente del Excmo. 
Ayuntamiento, se y e n d e i á e n públ ica subasta un solar de la pro-
piedad de dicha Corporación municipal, situado ' en el á n g u l o de 
l a calle del General Gándara en Sta . ' Cruz e ¡nmediato al de la 
pertenencia de D o ñ a Agustina Medel, con sugecion al pliego de 
condiciones que á c o n t i n u a c i ó n Pe inserta, y en tend iéndose que el 
remate se hará á favor de U citada Doña Agustina Medel, si las 
proposiciones que se presentasen no excedieran del tipo fijado para la 
subasta, pero, si excedieran, en este caso, se adjudicará al mejor postor, 
todo con arreglo á lo dispuesio sobre esto particular por la estinguida 
Superintendencia de los ramos locales, en Superior decreto de 25 
de Junio de 1872. 
E l acto de la subasta tendrá lugar ante el Excmo. Ayuntamiento, 
en la S a l a Capi tu lar de las Casas Consistoriales, el dia 2 del 
mes de Abr i l próx imo venidero, á las diez de su mañana. 
Manila 1.° de Marzo de 1 8 7 5 . — B e r n a r d ¡ n o Márzano. 
Pliego de eondicionee p a r a la venta en públ ica subasta del solar de l a 
propiedad del Excmo. Ayuntaviiento situado en el ángulo de ta calle 
del General G á n d a r a , en el arrabal de tanta Cruz. . 
1.a E ¡ espresado so'ar de la propiedad del Exemo. Ayuntamiento 
y que mide una superficie de 571'61 ms., situado en el ángulo de 
l a calle del General Gándara del arrabal de Sta. Cruz , é inmediato 
a l solar de la propiedad de D o ñ a Agustina Medel, se adjudicará en 
venta al mejor postor, 
2'.a E l tipo para el remate en progres ión ascendente será el de 
la cantidad de 3,286 pesetas 75 c é n t i m o s ó sean 5 pesetas 76 cént i -
mos metro cuadrado. 
8.a L a person.i á quien se adjudique el referido solar, tendrá 
o b l i g a c i ó n de cercarlo en !a forma prevenida por laa disposiciones 
de policía urbana. 
4." L a cantidad en que se adquiera el solar, será entregada en 
la Tesorería del E x c m o . Ayuntamiento á los tres dias de babers 
notificado al lioitador la aprobación del remate. 6 
5. a L a s proposiciones se presentarán en pliego cerrado con aire-
glpjal modelo que se inserta al pie de estas bases, y no serán ádtnú 
sibles las que no estnvieseu csteudidas en aquella forma. 
6. a P a r a garantir el cumplimiento do las proposiciones qn-) se 
presenten, se acompañará á las mismas documento de d e p ó s i t o hecho 
en la Caja de tste nombre á cargo de la Tesorería Central de Ha-
cienda pública, por valor de 164 pesetas 33 c é n t i m o s , equivalente a 
5 p ^ del total importe asignado al solar. 
7. • S e g ú n vayan rec ib iéndose los pliegos y calif icándose, el Pre-
sidente dará número ordinal ¿ los admisibles, haciendo rubricar el 
sobreseí ito del interesado 
8. " U n a vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo pre-
testo alguno, quedando sugetos á !»s consecufncias del escrutinio. 
9. a E n la hora precisa que ncmile el pliego de condiciones se dará 
principio á la apertura y escrutinio de las proposiciones por el orden-
de su numerac ión . K yéndolas el Presidente en alta voz y tomando de 
cada una de ellas nota el actuario. 
10. Si hubiese tipo reservado se publicará acto continuo, y tanto 
en este caso como en el de ser conocido dicho tipo, el remate se 
adjudicará al mejor postor, hac iéndose en alta voz la competente 
declaración el Presidente, á reserva, sin embargo de la aprobación 
del Excmo. Sr . Gobernador Superintendente de Propios y Arbitrios. 
11. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá l ic i tación verbal por un corto término 
que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, adjudicán-
dose el remate al que mejore mas su propuesta. E n el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieren las proposiciones que re-
sultaron iguales, se h a i á la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
tenga el número ordinal menor. 
12. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ningún 
género relativas á alguna pnrte del acto de la subasta sino para 
ante el Excmo. S r . Gobernador Superintendente de Propios y Ar-
bitrios. 
13. F ina l i zada dicha subasta, el Presidente ex ig irá del rematante 
que endose en el acto á favor del Excmo. Ayuntamiento y con 
la esplicaoion necesaria el documento de depós i to para licitar, el 
cual no se cancelará hasta tanto se apruebe la subasta y en su 
virtud se escriture el contrato á sat i s facc ión de la E x c m a . Cor-
poración municipal. 
14. Los demás documentos de depós i to serán devueltos sin de-
mora á los interesados. 
15. Verificado el remato y obtenida la aprobac ión del Excmo. 
S r . Gobernador Superintendente de Propios y Arbitrios, deberá con-
snmarae el contrato o t o r g á n d o s e las escrituras y dándose posesión 
del folar dentro de los ocho días siguientes al en que se notifique 
al rematante dicha aprobac ión . 
16. E l acto de la subasta tendrá lugar el día que se señale 
en la Gaceta oficial esta Ciudad. 
17. Serán de cuenta del remátate los Jasfebs del remate y de-
rechos de epcritnr». 
M O D E L O . 
D . N , N . , vecino de N . , ofrece tomar en venta el solar de la 
propiedad del Bxcmo. Ayuntamiento, situado en el á n g u l o de la 
calle del General Gándara en el arrabal de Sta . Cruz é inmediato 
al de D o ñ a Agustina Medel, por la cantidad de ptas. y con 
entera sugecion al pliego de bases publicado c r la Gaceta oficial 
núm del dia tanto de tal mes. 
F e c h a y ' firma de l proponente. 
Manila 31'de Diciembre de 1872.—Bernardina Marzano. 
Debiendo procedersc á la reconstrucc ión de los puentes de Malo-
sac, situado en la calzada que dirige al Cementerio general, y d. San 
Pedro en la cal'e do dicho nombre inmediato al Circo de Bilibid, el 
Excmo. S r . Corregidor de esta Ciudad, ha dispuesto que desde el 
lunes 8 del corriente queden cerrados el primero de dichos puentes 
al tránsi to de carruages, carros y caballos, permit i éndose por oi 
mismo el tránsi to de peatones; y el segundo, ó sea el puente de San 
Pedro, completamente al tránsito público. 
L o que de orden de dicho S r , Corregidor, se publica en la Gaceta 
oficial para general conocimiento. 
Manila 6 de Marzo de 1875.—Bernardino Marzano. 3 
Debiendo celebrarse en el presente n^s los e x á m e n e s de fin de 
curso del Ateneo Munincipal, tendrán Ingar en dicho Establecimi-
ento en la forma siguiente: 
E l dia 8 del corriente de ocho á diez de la mañana , y de tres» 
cinco de la tarde, se dará principio á los e x á m e n e s , de prueba de 
c u r s o y se cont inuarán en los dias siguientes, á iguales h » r a 8 hasta 
teminar las asignaturas. 
Losadlas 15, 16 y 17 también del corriente, de ocho á diez de 
la mañana , tendrán lugar los e x á m e n e s de los alumnos que asisten 
á las clases de primera enseñanza elemental y superior. 
E l dia 18 del mismo á las ocho y media de la mañana, Bolemne 
distribución de premios y entrega de los t í tu los de Bachi l l er 
artes, de perito mercantil y de agrimensor y perito tasador d» 
tierras, á los alumnos de dicho Establecimiento. 
L o que en cumplimiento do acuerdo del E x c m o . Ayuntamien10 
se anuacia en la Gaceta oficial pava conocimiento de los padres J 
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i.atores de loa alaranoa que asisten á la:» clases del Ateneo, por si 
desean concurrir á los enunciados actos que serán presididos por la 
Oorporncion Municipal. 
Manila 6 de Marzo de 1870.—Bernardino Marzano. 
TESORERIA C E N T R A L DE H A C I E N D A P U B L I C A 
D E F I L I P I N A S . 
Autorizada esta nependencia por decreto del Exorno. 
Sr. Director general de Hacienda, de tres Hel cor-
neóte mes, para contratar en. concierto públ ico la ad-
quisición de ejemplares impresos, libros y carpetas 
para el servieio de la Caja de Depósitos, con arreglo 
á ios modelos y pliego ie condiciones que se ha-
llarán de manifiesto en este Centro, se anuncia al 
púbiico para que las personas que deseen interesarse 
bu este servicio, se presenten en esta Tesore r ía el 
dia 1(5 del mes actual a ias doce de su mañana, en 
cniyo dif. y hora se voriíicará el actp. 
Manila 6 de Marzo de 1875.—ManuelR.de los Rtos. 
SO0IE1DAD EGONOiMIOA DE AMIGOS 
D K L P A I S D E F I L I P I N A S . 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Sesión orJinaria el Lunes 8 del a tua l . á las ocho 
de la no3he en su casa calle do Palacio núm. 31. 
Manila 6 de Mar/jo de 1875 . -^1 S^oio Secretario, 
Luis O. de Taranco. 3 
\ ! ) \ í í N T S T R A C I O N DE H A O T E E D A P U B L I C A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A L A G U N A ; 
Hailándose vacante el Estanco de l : \ ¡daza del pue-
blo de Calamba, dependiente del Fielato de Rentas 
Estancadas del partido de Binan, por renuncia del 
que lo desempeñaba , se anuncia al pTiblieo con arreglo 
al artículo 4.° -leí Superior decreto de 24 de Agosto 
de, 1860, por e! t é rmino de treinta na?, contados 
desde esta fecha, á fin de que las personas que deseen 
desempeñar dicho cargo, presenten en esta Admi-
nistración sus solicitu les debidamente documentadas, 
siendo de advertir que serán preferidas las que ofrez-
can hacer las sacadas de efectos al contado. 
Pagsanjan 1 ° ile Marzo de 1875.—El A lministrador, 
Caís R. Escalona. 
A D M I N I S T R A C I O N GrENiiRAL Dlí CORREOS 
/ D B FfLIPIN 'A. -> 
De orden del l imo. Sr. Director genera- de A d -
ministración Civil , r^ e anuncia al público, que debiendo 
salir de este puerto el 10 del actual el vapor espa-
üol "Buenaventura" con destino á Cádiz, esta A l -
ministracion generai remi t i rá ¡a correspondencia ofi 
cial y pública, así como los certificados y periódicos 
para la Península que se encuentren depositados en 
esta Administración hasta las nueve de la noche del 
clia 9. 
Manila 3 de Marzo de 1875.—La Torre. 
G O B I E R N O P . - M . D E I S L A S B A T A N E S . 
Hallándose vacantes de maestros de escuelas de Instmccion pri-
niana en los pneblos de S. B»rtolomB do Ca layan y Sta . María 
Ubayafc de esta prorincia, se anuncia al públ i co convocando á 
48 personas que deseen optar á dichos cargos y reanan los co-
^ooimientos necesarios para ser examinados sobre las materias se-
l l a d a s en el art. £ • del Reglamento de maestros sustitutos apro-
ado por ja Superioridad en 26 de A b r i l de 1865; para que en 
j termino de tres meses á contar desde el día en que se haga 
* pablicacion en la Gaceta <j/iciaZ,'presenten en este Gobierno sus 
licitudes á fin de sufrir el eximen correspondiente ante la Junta 
,.rovinoial, cuyo acto tendrá lugar á los ocho dias de finar el in-
c*do término. A dichas solicitudes acompañarán los aspirantes su 
P* ida ^ bautismo y certificación de conducta, así como cualquier 
v/0 ^Ociliíiento que les acredite haber servido a l g ú n cargo público, 
sueldo ¿s de 50 pesetas mensuales. 
^ Domingo de Basco 20 de Enero de 187o.—Jone Berra. 
Hal lándose vacantes de maestres las escuelas de Ins trucc ión p r i -
maria pn los pueblos de S. Vicente de Laptang y 8. B a r t o l o m é 
de Calayan de esta provincia, se anuncia a l públ ico convocando á 
las petconas que deseen opt;ir a dicho? cargos y reúnan los cono-
cimientos necesarios para ser examinadas sobre las materias se-
unladas en el art. 4. 0 del Reglamento de maestros sustitutos apro-
bado por la Superioridad en 26 de Abr i l de 1868; para que en 
el t érmino de tres meses ¿ contar desdo el día en que se haga la 
publicación en la Gaceta oficial, presenten en este Gobierno sus so-
licitudes, á fin de sufrir fel eximen correspondiente ante la J u n t a 
Provincial, enyo acto tendrá Ingar á loa ocho dias de finar el in-
dicado término . A dichas solicitudes acompañarán las aspirantes su 
partida de bautismo y certif icación d« conducta. E l sueldo es de 
30 pssetas mensuales. 
Sto. Domingo de B-ÍSCO 18 de Noviembre d© 1 8 7 4 . — J o s é S w a . 
J U Z G A D O D E 1.a I N S T A N C I A D E I S L A S B A T A N E S . 
Hal lándose vacante la plaza de intérprete de este Juzgado dotad^ 
con el «uoldo do 20 pesetas mensuales, so anuncia al público para que 
las personas que deseen ocupar dicho puesto y sean i d ó n e a s , presen-
ten sus solicitudes en este Juzgado en el término de tres meses, con-
tados desde el día de la publicación en la Gaceta oficial. 
Santo Domingo do Basco 25 de Setiembre de 1874.—Jae' Serra. o 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 10 del próximo Abri l á las diea de la mañana , se subastará 
nuevamente en les Estrados de la Direcc ión general de Hacienda ante 
la Junta de Almonedas de esta Capital y ante la subalterna de Nueva 
Vizcaya, el arriendo por un trienio de la renta del juego de gallos 
de dicha provincia, sobre el tipo do 175 pesos y 62 c é n t i m o s , con es-
tricta sugecion al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
esta Secretar ía , ct»lle de San Jacinto núm. 53. 
L a s proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, estendidas 
en papol del sello tercero, en el día, hora y lugar designados, acompa-
ñadas de la correspondiente garant ía de l ic i tación. 
Manila Ti d> Mar^o de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés , 3 
E l 20 del próximo Abr i l á las diez de la m a ñ a n a , t endrá Ingar en 
los Estrados de la Dirección general de Hacienda ante la Junta de 
Almonedas de esta Capital y ante la subalterna del A b r a , una su-
basta pública á efecto de contratar las obras de reparación del cama-
rín de aforo y depósito de tabaco de la espresada provincia, bajo el 
tipo de dos mil ochocientas veinte pesetas y doce cént imos , y con su-
gecien al pliego de condiciones puesto de manifiesto en esta Secre; 
taría, calle de San Jacinto n ú m . 53. 
Las proposicionss doben presentarse en pliegos cerrados, papel del 
sello tercero, en el día, hora y lugar designados y acompañados de la 
correspondiente garantía do Hcibaoion. 
Manila 5 de Marzo de 1875.—Francisco Hernández y Fajames . 8 
E l 20 del actual á las diez de la mañana , tendrá lugar ante la J u n t a 
de Almonedas que se cons t i tu irá en los Estrados de la Direcc ión ge-
neral de Hacienda y ante la subaltorna de B a t a n g á s , la subasta para 
contratar la» obras de constracoion de la casa Adminis trac ión de 
Hacienda pública de dicha provincia, bajo el tipo de 17,110 pesos, y 
con snjecio|o á los pliegos do condieionas y planos que se hal lan de 
manifiesto en esta Seoi'etiría, calle de S. Jacinto n ú m . 53. 
L a s proposiciones deb;n presentarse en pliegos cerrados, esten-
didas en papel de sello 3.°, acompañadas de la correspondiente ga-
rantía, en el dia, hora y lugar designados. 
Manila l .ü d 3 Marzo de 1875.— Francisco Hernández y Fajarnés . 2 
E l 20 del actual á las diez de su mañana , se subastará nuevamente 
en los Estrados de la Direcc ión general de Hacienda, la venta de lan 
cenizas que produce el v á s t a g o de las fábricas de tibaco, máquinas y 
prensas por un trienio, sobre el nuevo tipo de $1708'73 al año, y con 
sujeción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en esta 
Secretaria, calle de S . Jacinto nún. 53. 
L a s proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, estendidas 
en papel del sello tercero, en el dia, hora y lugar designados, y acom-
pañadas de la respectiva garant ía de l ic i tac ión. 
Manila 2 do Marzo de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés . 2 
N O T A R I A P U B L I C A . 
Por d i spos ic ión de los Sres. Aguirre y comp.. en l iquidación, e l , 
15 del actual á las doce de la mañana, se celebrará nueva subasta en 
el despacho del que suscribe, casa núm. 53 de la calle de San Jacinto, 
para la renta del Establecimiento '^Destilería de Tanduay," sobre el 
nuevo tipo de $81,513 98,100 ó sea con la rebaja del 10 p g de su pri -
mitivo tipo, entendiéndose que la venta será de todo el citado esta-
blecimiento, y con sugecion al inventario y condiciones que se hal lan 
de manifiesto en esta Notar ía . 
E l Establecimiento psede verse á todas las horas del d ia . 
Manila 4 de Manso de 1875—ÍVOMÍCÍSÍJO Hernandei y Faiarnet , 3 
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S E C R E T A R I A L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por decreto del l imo. Sr . Director geucnil de ia A d m i n i s t r a c i ó n 
Civ i l , se sacará á pública suhusi.a el arbitrio de las pesquerías que 
existen en los pueblos de San Antonio y Cabiao, do la provincia do 
Nu*va E c i j a , bajo el tipo cu progres ión ascendente de 432 pesos 
anuales ó sean 1,296 pesos en el trieni», y con sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta :i COTHinuacion. F<1 acto del retñate tendrá 
lagar ante l a Jnntade Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n en la 
casa que ocupa calle fleal do Intramuios n ú m . 7, el dia 15 de Marzo 
p r ó x i m o venidero, á las diez en puhto de su mañana . Los que quieran 
hacer proposiciones las presentarán por escrito, estendidas en papel 
de sello tercero, con l a garant ía correspondiento, en la forma acos-
tumbrada, e» el día, hora y lugiir arriba designados para su remato. 
Binondo 17 de Febrero de \S7b. - F d i . r Dn/jua. 
DIRECCIÓN GENICUAÍ, pg AIKUUMISTIUCION OIVH, DE FILIPINAS.—¡Sección 
de Gobernación.—Pl$,egó de co idiciones que ha de servir de base 
p a r a la subasta del arbitrio de las pesquerías que existen en los 
pueblos do S a n Antonio y Cabiax), de la provincia de Ntieva E c i j a . 
1. a ¡Se arrienda por el t é n n i n o de t r e s años el arbitrio arriba 
espresado, bajo el tipo en progres ión ascendente de 432 pesos anuales 
ó sean 1,296 pesos en el trienio. 
2 . a L a s proposiciones se presentarán al Sr. Presidente do la 
Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, espresando 
con la mayor claridad en letra y n ú m e r o !a c a n t i d a d ofrecida. A l pliego 
de l a proposición se acouipañará precisamente por separado el docu-
mento que acredite haber depositado el p r o p o n e n t e en la C a j a do D e p ó -
sitos de la Tesorer ía general de Hacienda públ ica , ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de 11 provincia respeoiivamento, l a cantidad 
de 64 pesos 80 c é n t i m o s , sin cuyos indispensables requisitos no será 
vá l ida la p r o p o s i c i ó n . 
3¡a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposicio-
nes iguales conteniendo t o d a s el las la m a y o r ventaja ofrecida, se 
abrirá l icitación verbal entro los autores de l a s mismas, por es-
pacio de diez minutos, t r a n ^ c i u T i d o s l o s cuales se ad jud icará el 
aarvicio al mejor postor. E n el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudicac ión ai autor 
del pliego quo so halle señalado con el número ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al artículo 8.° do l a loatruccion aprobada por 
Rea l orden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos públ icos , 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por esta órden tiendan á turbar la l e g í t i m a adquis ic ión do 
una contrata con evidente perjuicio do los intereses y conveniencia dél 
Estado . 
5. a L o s documentos do deposito se devolverán á sus respectivos 
dueños , terminada que sea la subasta, á escepcion del correspon-
diente á la proposición admitida, el cnal se endosará en el acto por el 
r e m í t a n t e á favor de la Adminis trac ión Civi l . 
6. » E l r e m í t a n t e deberá prestar dentro de los diez d ías 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
diento, cuyo valor sea igual al de un diez por ciento del importe 
total del arriendo, á satisfacción de la Dirección general de Adminis-
trac ion Civ i l , cuando se constituya en Manila, ó del Gofo do la pro-
vincia cuando el resultado de la subiste t m g a lugar en ella. L a 
fianza debu-á sar precisamente hipotsearii y de ninguna manera 
personal, pudienio constituirla on m e t í l i c o en la Caja de Depós i to s 
do la T i s o r e r í * general de H i c i e u d a pública cuando la adjudicación 
se verifiqii'! en esta Capital y on la Ad ainistracion de Hacienda 
p ú b l i c a c u i u l o lo sea en la provincia. Si la fianz* se prestase en 
fincas, solo se admit irán estas por la mitad de su valor intr ínseco 
y en Manila serán reconocidas y valoradas por la I n s p e c c i ó n general 
de Obras públ icas , registradas sus escrituras en el oficio de hi-
potecas y bistanteadas por el Sr. Fiscal . E n provincia, el Gefo de 
ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas que se 
presenten p ira la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias no serán aceptadas de n ingún modo por l a Dirección del 
i'amo. L i s fincas do tabla y las de caña y ñipa, así como las acciones 
del Banco Español Filipino, no serán admitidas para fianza en ma-
nera alguna, aquellas por U poca seguridad qu^ ofrecen, y las ú l -
timas por no ser transferibles. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se 
resolverá por lo que prevenga al efecto l a Real I n s t r u c c i ó n de 
27 de Febrero de 1852. 
8. a E n el t érmino de cinco diaa d e s p u é s que se hubiere noti-
ficado al contratista aer admisible la fianza presentada, deberá otor-
gar la correspondiente escritura de ob l igac ión , constituyendo la fianza 
ostipulpda, y con renunciado las leyes en su favor para en el caso 
de que hubiera que proceder contra él; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio, ó *se negare á otorgarla escritura, q u e d a r á su-
geto á lo que previene la Real Instrucc ión de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra és eomo sigue:—"Cuando el re-
matante no cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
cu el término que se s e ñ a l e , se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio dol mismo rematante. L o s efectos de esta reclamación 
serán: Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero al segei.ndo. 
Stgwido: Que satisfaga t a m b i é n aquel los parjuicios que hubiere 
recibido el Estado por l a demora del servicio. Para cubrir estaft 
responsabilidades se le retendrá siempre la garant ía de la subasta 
y aun se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e proposición 
admisible para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Adminis trac ión á perjuicio del primer rematante."—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el doenmento de 
depósi to , á no ser que este forme parte de la fianza. 
9. a L a cantidad en que se remate y apruebo el arriendo se abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. 
E n el caso de incumplimiento de este art ículo , el contratista per-
derá la fianza, e n t e n d i é n d o s e su incumplimiento transcurridos los 
primeros ocho dias en que debe hacerse el pago adelantado do la men-
sualidad, abonando su importo la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por dicho contr.'ttidta si consistiese en metá l i co , en el improiog^ble 
término de quince dias, y de no verificarlo se r- soindirá el con -
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a do l a Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852, citada en condiciones auteriores. 
10. E l contrato se en tenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden al efecto por el Gefe 
de l a provincia. Toda dilación en este punto s e r á en perjuicio de 
los intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su vo-
luntad y bastantes á juicio del Exorno. S r . Director general deAdmi . 
nistracion Civ i l , lo motivasen. 
11. L a autoridad de la pro vincia, ios Qobernadorcillos y ministros 
de justicia de los pueblos, harán respetar al asentista como repre-
sentante de la Admin i s t rac ión , prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza d.d impuesto; debieníjo 
facilitarle el primero una copia autorizada de i'stas condiciones. 
12. Si el contratista por negligencia ó mala fe diere lugar á im-
posición de multas y no las satisfaciese á fas veinticuatro horas de 
ser requerido á ello, se abonarán tomando al efecto de l a fianza la 
cantidad que fuere necesaria. 
13. E l contratista no podrá separarse de estas condiciones siendo 
de su obligación el cuidado siempre de los corrales de pesca, como 
también procurar el aumento y mejoras de las pesquer ía s que estén 
á su cargo. 
14. E l contratista con sus personas serán los únicos facultados 
para pescar en los corralea y si alguna otra persona se introdujese 
sin su consentimiento, á estraer pescado, dará cuenta inmediatamente 
al Gefe de la provincia, el cual justificado el hecho le impondrá la 
multa do 5 pesos, que se invertirá en papel y el castigo que además 
hubiese hecho acreedor, por la segunda vez, se impondrá doble 
multa y así sucesivamente las d e m á s . 
15. . L a s pesquerías serán entregadas á los asentistas por los G o -
bernadorcillos de los pueblos de órden del Sr . Alcalde mayor de la 
provincia y loa mismos tendrán la ob l igac ión de devolverlas al venoi-
miento del arriendo en el mismo estado en quo hubiese tomado pose-
sión de ella ó mejoradas como les marca el art . 13. 
16. L a autoridad de la provincia del modo que juzgue mas con-
veniente y oportuno, cui lará de dar á este pliego de condiciones toda 
la publicidad necesaria á fin de que nadie alegue ignorancia . 
17. - No se entenderá vá l ido el contrato hasta que recaiga en él 
la aprobicioo del E x c m o . Sis Director gen-eral del ramo, 
18. Sin perjuicio de obligarse á l a observancia de los bandos, 
queda sugeto el contratista á las disposicionos de policía y ornato 
público que le comunique la autoridad, siempre que no estén en 
contravención con las c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
19. E n vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de 
Octubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios ae 
reservan ol derecho de rescindir este contrato, s i así conv in i í s e » 
sus intereses, prévia la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
20. E l contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá, si acaso le conviniese, subarrendar el arbitrio, pero entendién-
dose siempre que la Admin i s trac ión no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por tal 
subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos al 
fuero común, porque su contrato es una ob l igac ión particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como los subarren-
dadores y comisionados que este nombre,. deberán proveerse de lo8 
correspondientes t í tu los , facilitando aquel una relación nominal al 
Gefe de la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
21. L o s gastos do la gubista y los que se originen «n el otorga-
miento de la escritura, asi como los d i las copias y testimonios que 
sean necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
22. Cuando l a fianza consista en fincas, a d e m á s de lo establecido 
en la condición 6.a, deberá acompañarse por duplicado el plano de 1» 
s i tuac ión de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
23. Cualquiera cues t ión que se suscite sobre cumplimiento dfi 
este contrato, se resolverá por la v ía contencioso-administrativa. 
Manila 6 de Febrero de 1875, 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
L a fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pñ' 
blico de la e m i s i ó n de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868, admi t i éndose por su valor nominal como metál ico , en armoni» 
con lo dispuesto por Superior Decrete de 20 de Febrero de 187^* 
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MODKLO DE PE OPOSICION. 
D. N . N . , reciao de N . , ofrece tomar á su cargo por término de 
tres años el arriendo del arbitrio de las pesquer ías de San A n -
tonio y Cabiao, de la provincia do l l u e v a E c i j a , por la cantidad 
¿e pesos anuales, con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n ú m . . . . . . de la Gaceta del dia del que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
itado en la. la cantidad de 64 pesos 80 c é n t i m o s . sita 
Es,copia, Dujtia. 
F e c h a y firma. 
Por decreto del Il lmo. S r . Direetor general de la Adminis trac ión 
Civil, se sacará á pública subasta el arbitrio de la contribución de 
carruages, carros y caballos de la provincia de Bulacan , bajo el 
tipo eu progresión ascendente do 2,375 pesos anuales ó sean 7,125 
pesos en el trienio y jon augicion al pliego de con ño iones que 
se inserta á cont inuac ión . E l acto del remata tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que 
ocupa,' calle Real de Intramuros núm. 7, el dia 31 do Marzo or ó j -
siino venidero á las diez en puoto de su mañana . Los que quieran 
hacer proposioionas las presentarán por escrito, estendidas en papel 
de sello 3.o, con la garantia correspondiente en la forma acostum-
brada, en el dia y hora arriba designados para su remate. 
Binondo á 23 de Febrero de 1 8 7 5 . — F é l i x B u j u a . 
Pliego de condiciones que h i .de servir de hase l i ara la subasta del 
arMtrio de l a contribución de carruages, carros y caballos de la 
provi/iciz de B u l a c a n . 
1.« Se arrienda por el término de tres años el arbitrio arriba 
espresado, bajo el tipo en pi-ograsioa asoendents de dos mil tres-
cientos setenta y cinco pasos anuales ó sean sieta mil ciento veinti-
cinco pesos en el trienio. 
2. a Las proposiciones se presentarán al S r . Presidente de l a 
Junta en pliego cerrado,con arreglo al modelo adjunto, espresando 
con la mayor claridad en letra y n ú m e r o la cantidad ofrecida. 
Al pliego de la proposic ión se acompañará , precisamenie por se-
parado, el documento que acredite habar depositado el prooonente 
en la Caja de Dapóái tos de la Tesorer ía general de Hacienda 
pública ó en la Admiaís trac íon de Hacienda p i íb l i ca de la provincia 
respectivamente, la cantidad de 356 pesos 25 c é n t i m o s , sin cuyos 
indispensables requisitos no será vá l ida la proposición. 
3. » Si a l abrirsa los pliagos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, contaniondo todas el l is la mayor vent,vj i ofracila, se abrirá 
licitación verbal entre los autores de las mismas por espacio de 
disz mi ñutas, trascurridos los cuales se a Ijuctíoar > el servicio al mejor 
postor. E n el caso da no querer los pastores mejorar verbalmmte 
sus posturas, se h a r á la a l j a lioacíon al autor del pliego que se haya 
señalado con el númei-o ordinal mis bajo. 
4. » Con arreglo ai art ículo 8.0 le la Instmriciou aprobada por Real 
órden de 25 de Agosto da 1858, sobre contratos públ icos , quedan 
abolidas l i s mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
Por este orden tiendan á turbar la legitima adquis i c ión de una con-
trata con evidente parjuicio da los intereses y convenieneia del 
Estado. 
5. « Los documentos de depós i to se da v o l v e r á n á sus respectivos 
•laenos tareninaia que sea la sub ista, á esaepoion del correspon-
dieuto á la proposic ión admitida, el cual so e n l o s a r á eu el acto 
Por el rematante á favor de la A Iministracion L o c a l . 
6. » E l rematante deberá prestar dentro de los diez dias siguientes 
al de la adjudicación d i l sarvicio la fianza correspondiente, cuyo va-
lor sea igual al da un diez por ciento ael importa total del arriendo, 
asatisf ic jion de la Dirección gen ¡ral da A d m i n i s t r a c i ó n Local , cnando 
se constituya en Maniia, ó le í G-fa de la provincia cuando el resul-
tado da la subasta t í o g i lug ir en ella. L a fianz* deberá ser precisa-
'üente hipotecaria y de ninguna m\nera personal, pudiendo ebnsti-
^ i - eu metá ico eu la Caja de D e p ó s i t o de la Tesorer ía genet-ll de 
Hacienda pública cuando l i adjudicación S3 verifique en esta Capital, 
y en la, Administricion de Haaieada públ ica cuando lo sea en la pro-
Vmc'a' Si la fianza se prestase en fincas solo se admit irán estas 
l101" la mi tá l de su valor intr ínseco, y en Mamila' serán reconocidas 
^ aloradas por el Arquitecto del Superior Grobierno, registradas 
Ijas escrituras en el oficio de hipotecas y bastanteadas por el Sr . F i sca l . 
Jj1 Provincias el Gefe de eda cuidará bajo su ú n i c a responsabi-
nl ü e^ 'as fincas clu-e 86 presenten para la fianza llenen cum-
P lamente su objeto. Sin estas circunstanaias no serán aceptadas 
j6 ?"ngua modo por la Dirección del ramo. L a s fincas de tabla y 
üo . ^a y n'Pa> aSí c(>mo las acciones del Banco E s p a ñ o l Fil ipino, 
serán admitidas para fianza en manera alguna, aquellas por la 
P seguridad que ofrecen y las últ imas por no ser transferibles. 
f "* Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se 
olverá por lo que prevenga al efecto la Real Ins trucc ión de 27 
8^brero de 1852. 
a| '* E u el término de cinco dias despuas que se hubiere notificado 
]a eo,ltrat¡rtta ser admisible la fianza presentada, deberá otorgarse 
e^^spondieute escritura de ob igacion constituyendo la fianza 
casPQ a^a) y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
¿ i ^ que hubiera que proceder contra é'; mas sí se" resist ióse 
^^cerae cargo del servicio, ó se negare á otorgir la escritura, que-
aQ§eto á lo que previoue la E e a ! ijistraceioa de subastas y a | 
citada de 27 do Febrero pe 1852 que á la letra es como sigue.— 
"Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que debe He-
nar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tt-nga efecto en el término que so s e ñ a l e , se tendrá por rescin-
dido el contrato, á perjuicio dol mismo rematante. Los efectos de 
esta rec lamación serán .—Primero . Que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferen-
cia del primero al segundo.—Segundo. Qub satisfaga también aquel 
los perjuicios quo hubiere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le r e t e ñ i r á siem-
pre la garant ía de la subasta y aun se le podrá secuestrar bie-
nes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquel a no a l -
cance. No presentándose propos ic ión admisible para el nuevo re-
mate, so liará el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á per-
juicio del primer rematante."—Una vez otorgada la escritura se de-
volverá al contratista el documento de depós i to , á no ser que este 
forme parte de l a fianza. 
9. a L a cantidad en que se remata y apruebe el arriendo se abo. 
nará precisamente en planta ú oro menudo y por meses antioipadoa. 
Bu el caso de incumplimiento de esta artículo, el contratista per-
derá la fiapza, en tend iéndose su incumplimiente trascurridos loa 
primeros ooho dias en que debe hacerse el pago adelintado de 
la mensualidad, abonando su importe la fianza y debiendo esta ser 
repuesta por dicho contratista si consistiese en metá l ico , en el i m -
prorogable término de quince días y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo los bases establecidas en la regla 5.a de la 
R e a l instrucción do 27 do Febrero de 1852 citada y a en condi-
ciones -anteriores. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el día siguiente 
al en qué se comunique al contratista la órden al efecto por el 
Gefe de la provincia. Toda di lación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos que causas ageüaa 
á su voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr , Superintendente 
de estos ramos lo motivasen. 
11. E l contratisti uo podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en el bando de l a Superior Autoridad Civ i l de estas I s -
las de 3 de Agosto de 1850 al establecimiento de este impuesto, 
cuya tarifa se acompaña, bajo la multa de diez pesos, que se e x i -
girán en el papel correspondiente por el Gefe de la provincia por 
primera vez. E n la segunda será castigado con cien peses de m u í t a 
en igual forma, y la torcera con l a resc is ión del contrato bajo 
su responsabilidad y con arreglo á lo prevenido en el art ículo 5.° 
de l a citada instrucción de subastas. 
12. E l contratista formará un padrón de todos los carruages, car -
ros y caballón que exidtan en la provincia para reclamar á sus due-
ños los derechos correspondientea. Quedan esceptuados del pago, se-
gnn las disposiciones vigentes, los coches destinados esclusivamente 
en las iglesias á conducir á su Divina Magostad en los actos de 
nuestra Santa R e l i g i ó n , los de los M M . R R . S S . Arzobispos 
M •tropolitano y Obispos sufragáneos y el del Excmo. Sr . V í c e -
Real Patrono, los carros de aguada de los Regimientos, los caba-
llos de los -Gefes militares quej es tán declarados plazas montadas 
y los de las panaderías qua sa destinen al trabajo dentro de los 
mismos establecimientos. 
13. A l que ocultare a lgún carruage para l a inscr ipc ión ó el pago, 
so le impondrá la multa de veinte y cinco pesos, como t a m b i é n 
al que resista el puntual pago de la impos ic ión , y doce pesos 
por l a ocul tac ión ó negativa al pago do lo quo corresponda por 
un caballo. 
14. L a s multas que se imousieren por el concepto espresado 
se ap'icarán por mitad al fondo de .ncho arbitrio, y al contratista, 
á quien naturalmente corresp m i é la invest igac ión para que no haya 
ocultaciones en perjuicio de sus derechos. 
15. L a cobranza se hará por trimestres anticipa4o8 por medio de 
recibos impresos y talonados, teniendo ea cuenta U s cantidades sa-
tisfechas por los dueños al trasladarse de un punto á otro de 
la provincia para no cobrar por duplicado el impuesto, cuyos libros 
estarán depositados en la Sobdelegacion de la provincia de donde 
podrá tomar el número de recibos que necesite para l a cobranza, 
dejando inserto en el talón el hombre y número del carruage, 
carro ó cabillo por qua sa e fec túa el cobro, siendo de cuenta del 
conti-atista el costo de los libros talonados, que quedarán de pro-
piedad de la Adminis trac ión cuanio termine el arriendo. 
16. Serán de cuenta del -contratista los gastos de recaudadores 
y demás que necesite para hacer efectiva la cobranza. 
17. L a autoridad de la provincia del modo que juzgue nws con-
veniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones 
toda la publicidad necesaria á fin de quo n-idie alegue ignorancia. 
18. No se entenderá vál ido el contrato hasta que recaiga en él la 
aprobación del Excmo. S r . Superintendente de los ramos locales. 
19. S in perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, 
quedan sug^to el contratista á las disposiciones de pol icía y ornato 
público que le comunique l a autoridad, siempre que no e s tén en 
contravención con las c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso po-
drá representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
20> E n vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de Octu-
bre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se reservan 
el derecho de rescindir este contrato, si asi conviniese á sus inte-
reses, previa la indemnizac ión que marcan las ley^s. 
21. : E l contratista es la persona legal y directamente obligada. P o -
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero e n t e n d i é n -
dose giempre que la Adoxiaistracioa ÜO coatrae comproaiiso algaa a 
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con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por 
tal subarriendo pudierar. resultar al arbitrio será :responí«ab|e í inic* 
y directamente el contratista. L o a subarrendadores quedan sugetos» 
el faará c o m ú n , porque su contrnto es una ob l igac ión particular 
y de in terés puramente prirado. Tanto el contratista como los 
•nbarrendadores y comisionados que nombre, debefán proveerse de los 
correspondientes t í tu los , facilitando aqn^l u n a relación nominal al 
Geffl de l a provincia par i que por su conducto sean solicitados. 
22. L o s gastos de la subasta y los que so originen en el otorga-
miento de la «scritnra, así como los de las cOpUs y testimonios qne 
sea nejesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
28, Cuando la fianza consista en ñucas , además de lo establecido 
en la condic ión G .• deberá acompañarse por duplicado el plano de 
la s i tuación de Ja finca ó fincas qne so hipotequen como fianza. 
21. Cualquiera cuest ión que se suscite sobre cumplimiento de este 
contrato, sa resolverá p o r la via contenc io ío -adminis trat iva . 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
L a fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pú-
blico de la emis ión do doscientos millonei d e e scudo» de 28 de Octu-
bre de 1868, admit i éndose por su valor nominal como metál ico en 
armonía con lo dtágke^fcó Superior d e c r e t o de 20 de Febrero 
de 1874. 
T A R I F A de los d^róchbs á qu& ha de arreglarse el contratista p a r a 
recaudar él impuesto sobre carruajes, carros y caballos. 
P o r cada carruago de cuatro ruedas y dos ca-
ballos se pagarán mensualmente ., 4 „ ' 
Por uno id. de dos ruedas y dos caballos . . . ,, 8 ., 
P o r cada calesa ó caiVomito de un caballo id. id. y, 2 „ 
P o r Un caballo destinado esclusivamente para 
montar id. id. . . . ,v I Jt 
L o s carros de cualquiera clase que so^n, si tienen llantas de metal, 
pagarán los de cnatro ruedas un real a l mes, y los de dos. medio 
real, y rospectrvamonte el doble los que fueren de ruedas de ma-
dera sin llantas. E l que tanga un solo oarruage y dos ó mas pa-
rejas de caballos, pagarán como uno solo, y lo mismo el que tuviere 
dos ó mac; carruage? y una sola pareja. E l que tuviere dos carruages 
y dos pareja-í pagará como dos, de suerte que la exacc ión seguirá 
s e g ú n el número do carrnages de que á la vez pueda hacerse uso, 
no contándose para nada el número de cocheros para este cá lcu lo . 
No se comprenden en esta contr ibución las carretas. 
Manila 15 de Febrero de 1 8 7 5 . — E l Gefe de U te ion do Go-
bernac ión , E luardo G . Quiñ i de Zabala. 
MODELO DE PRO POSICION . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas s 
de l a Administración, Civi l . 
Í3. N . N . , vecino da N . , ofrece ^omar á su cargo por término 
iáe tres años , el arriendo iiel arbitrio d j la contribución da carrua-
ges, carros y caballos do la provinsia do BoUcan, por la C A i i t i d a d 
de pesos (Pesos j anuales, y con entera sujeción al 
pliego dtj' condiciones publicado en el n ú m de la Gaceta del 
dia Je l que me hs ontarado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber deposi-
tado en. la cantidad de 356*25. 
Fcicha y firma. 
E s copia .—Dujua . B 
ADMINíSTi iACION Ü E N T K A L 
D E 0OLÍ3CGIONES Y L A B O R E S D E T A B A C O D E F I L I P I N A S . 
De órden del Exicaio. Sr. Directo:- general de Hacienda de 
estas I s la s , se avisa al púb l i co , qua des^e el dia 6 de! actual 
mes, queda abierto un registro p i r a conducir á España , desde V i s a -
yas , en buques de vela y de vapor , -20,000 quintales de tabaco rama, 
con arreglo al pliego de condiciones que se inserta á cont inuación. 
E n su virtud los Sres. Comei'ciantes á quienes convenga prestar 
este servicio, pueden pas.-ir á la Dirección general en horas hábiles 
de Oficina, á fin de que. por riguroso órden de turno inscriban sus 
buques en dicho registro; bajo el concepto de que quedará defini-
tivamente cerrado el 15 del corriente mes, á las diez en punto 
de su mañana . 
Manila 4 de Marzo de 1875.—Francisco Mosquera. 
ADMINISTIUCIOX CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE 
FILIPIJÍAS.— Pliego de condici nes que redacta esta Adminis trac ión 
Central para remitir á las * f á b r i c a s da la 0ent}isula desde los de-
pósi tos establecidos en Iloilo, 20,000 quintales tabaco rama, en 
cumpliiuiento de lo dispuesto por la Superioridad, y con sujeción d 
¿as Reales órdenes de 14 de Junio y 2 de Diciembre de 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1.a ha, D i r e c c i ó n general de Hacianda de estas I s las , anun-
ciará (RSe i« Gaceta de Manila y edictos que 8e fijarán en la misma 
Dirección. A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduaut y Capitanía del Puerto, 
la remesa á i a Peniusula de los 20,000 quiulales de tabaco rama, 
desde el puerto -Iloilo, ptj-áto de ¡.embarqca-r "Ef Registro es tará 
abierto hasta, el dia 15 c^l aot^a).. 
2. » Desde el día de los anuncios queda abierto ea el despacho 
del Excmo. S r . Director general el registro para que inscriban log 
capitanea, consignatarios ó armadores españoles de este comercio, log 
buques con que se cómprometan conducir á E s p a ñ a dicho tabaco en 
hoja por cnonta de la Hacienda, bajo el precio do 42 rs . v n . por flete 
de cada quintal en progresión descendente para los buques de vela 
y 46 rs . para los de vapor que hagan ol viage por el Canal . 
3. a No se admitirá á registro n i n g ú n buque que no se hnlie 
bnrto en la bahía de este puerto, ai por mas cantidad de tabaco 
qne la que permita i a capacid ad natural de C£\da uno. 
4. » Cada tres días publ icará la Direcc ión en l a Gaceta de Manila 
y por edictos que fijará on los punios señalados en la condición 
primera, e í nombro de loa buques registrados, la fecha en qne 
lo hayan sido y la cantidad de tabaco pedida para conducir. 
o.* L o s tercios m e d i r á n de nneve á diez pies cúbicos los de 
á dos quintal es, y el doble los de á cnatro. 
6. a Apesar de lo manifestado en e l art ículo anterior, no se 
hará abono alguno por el esoeso do cubicac ión en los tercios qne 
midan más , ni se rebajará por los que tengan menos: s i n ó que Be 
satisfará por el flete de cada quintal el precio que se estipule, de. 
hiendo los contratistas recibir los tercios que se les entreguen, 8Ín 
reclamación en esta parte. 
7. a N i n g ú n buque podrá llevar menos de cuatro mil quintales. 
8. '\ E n el acto de la adjudicación de ios cargamentos, el Excmo. 
S r . Director manifestará á' los capitanés ó consignatarios de los barcos 
inscritos al número de quintales de hierro ó cobre que el Cuerpo de 
Art i l l er ía de este Departamento remit irá á España , cuyo material 
recibirán los buques en este puerto. 
9. a No podrá adjudicarse á ningnn barco cargamento do.tabaco 
rama, sin publicarse con la debida ant ic ipación y con arreglo i 
!a condición 2.a de tes te pliego. 
OBLIOACIONRS DE,li CONTRATISTA. 
10. Los capitanes, consignatario i ó armadoras, firmarán el acta 
de registro, fijando la cantidad de tabace que se obliguen á con-
ducir al flete indicado, siempre que no haya otro armador, ca-
pitán ó consignatario de buque, stfrto en bahía, qne durante los 
dias en qne estará abierto dicho ••egistro, mejore el flete en favor 
de la Hacienda. E l registro constituyo por sí un contrato de lieta-
raento, quedando obligado el capi tán, cónsígáiatarip ó armador á la 
conducción del tabaco, y responsabl PS do esta ob l igac ión los mismos 
buques. 
11. Recibirán los buques el tabaco preparado para remitirse á 
España por el órden n u m é r i c o que tengan en la inscr ipc ión , al 
cerrarla la Direcc ión general de Haoienda. 
12. A l solicitar loa dueños 'ó consignatarios, la inscripción de 
s n s buques en el registro de l a Direcc ión general, designarán 
el número fijo de quintales qne deseen so les adjudique, según 
l a capacidad de aquellos, en el concepto de que no se les entregará 
miyor número en perjuicio de otros, ni podrá llevar menos; y para 
evitar que alguno pida con esc eso, dejando después una parte sin 
cargar, se exigirá por cada quintal que se h alle en este caso, una 
multa de la mitad del precio en quo se hubiese adjudicado el flete, 
pagadera en papel de multas, que se unirá al espediente, antes de 
su partida del puerto de embarque. 
13. Serán de cuenta de los dueñós , consignatarios ó capitanes 
d é l o s buques conductores d é l o s 20,000 quintales espresados, todos 
los gastos concernientes á los mismos buques, como también los 
de carga y estiva del tabaco desde el interior de los almacenes 
y los de descarga en el puerto á que se env ié el tabaco, hasta 
verificar la entrega en ¡as fábricas ó almacenes que para su re-
cibo destinen los Directores, ó por su falta, los Gefes principales 
de Hacienda en el puerto de la descarga. 
14. Lo» dueños , consignatarios ó capitmes de los buques con-
ductores responderán de todas las faltas de peso que no se re-
puten como mermas naturales del tabaco, a ju ic io do la Direcc ión ge-
neral de Rentas Estancadas de l a P e n í n s u l a , satisfaciendo los qne 
correspondan al tabaco rama, al respecto de setenta pesetas po'" 
quintal castellano. Por mermas naturales se e n t e n d e r á n las de re-
secación ó deterioro, considerada la distancia y el tiempo que teng* 
el tabaco enfardado. 
15. A. la llegada a l puerto de ia Pe o insola á donde se des-
tina el cargamento, el consignatario ó cap i tán de todo buque con-
ductor del tabaco de cuenta de la Hacienda, se p r e s e n t a r á al Di-
rector de la Fábrica y en su defecto al Gefe principal de Hacienda, 
con el conocimiento, para los efectos consiguientes á la descarg»! 
recibo y reconocimiento de aque', sujetando el buque a d e m á s á l»s 
medidas de precaución que el mencionado Director ó Autoridad de 
Hacienda acordare, 
16. Los contratistas quedarán obligados á conducir, sin costo n' 
retr ibución alguna, desdo los puertos á donde fuesen destinados 
buques cargados do tabaco al retorno, la moneda de cobre y otro 
efectos de peso de cualquiera clase que el Gobierno Supremo 
remitir á estas Is las , siempre que puedan cargarlo como lastre. 
este caso será de cuenta del Gobierno satisfacer el importe 
los gastos hiista dejar dichos art ículos s ó b r e l a cubierta, de los . 
ques eu la Peüiubula, y los que so originen en esta Capital de^ 
el costado de ello*, hasta el parage donde se. destine o condnzc^' 
Dol ^ÜSfrQ lüodo llevarán los buques co^zo lisir.e, ios ca ioses , "2cr'" 
viejo y cosas de peso parecida?;, cuyo e n v i ó pueda ser «scecar io . 
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17. E l registro se llevará por orden numérico correlativo, y 
4 cada capitán 6 consignatario do buque registrado, se entregará 
por la D i r e c c i ó n general jin documento que acredite l a fecha 
d número del registro ó inscripción, en el que cons tarán los nombres 
ye los btiques que se hallen registrados con antelación, y que no h u -
biesen realizado su cargamento. 
18. E n el caso de quo durante los dias quo deberá estar abierto el 
refistro, se mejorase ol fleto á favor de la Hacienda, se hará saber 
« t a mejora cu ol mismo día á los Capitanes ó consignatarios de los 
baques registrados con ante lac ión , para que en el término de veinti-
cuatro horas maiiiíiostdii si aceptan la robaja del flete; s inó la acep-
tasoi ó dejaren correr diclm término sin coutostar, se e n t e n d e r á que 
reuanciati ú la prioridad del registro y se cons iderará sor el primero 
para recibir ol cargamento, ol bnqii j del Capitán ó consignatario que 
hubiere hecho la rebaja del flete, 
l'J. Será nulo todo registro de buque que después de inscriio 
resultura por el reconocimiento de la Marina, que deberá rpconocer 
todos los quo deseen cargamento de tabaco, que carece de las c ir-
oónstancias que se requioreu para el embarque y conducción de 
efectos por cuenta de l a Hacienda. 
E l resultado do dicho reconocimiento se hará constar en una cer-
tificación que deberá presentarse á la Intendencia general, cu el 
concepto do que será autorizada por los Ingenieros navales do la 
( W á n a á n c i á general do Marina de esto Apostadero que practique 
aqáol. i . / 
20. Para evitar perjuicios á la Hacienda y respecto á los na-
íieros toda especie de queja, no so consent irá ni aun por conve-
niencia y voluntad do los Capitanea ó consignatarios, se cedan unos 
á otros el todo ó parte de los cargamentos, se aplace la conduc-
ción de estos á ¡a Peuinsula, ó se cambie el órden numérico con 
que han sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los buques para que se hu-
biese pedido, cu las épocas correspoudiontes, por el orden mismo con 
que hubiesen sido registrados. 
21. No podrán los capitanes de los buques emplear con esceso 
el pié de gato para la estiva del tabaco, cu la inteligencia de que 
debiendo reconocerse dicha estiva á la llegada de los buques á la 
Península, si resultasen por efecto de ella inutilizados algunos ter-
cios ó perjudicado su contenido, será do cuenta del conductor la 
composición do aquellos á satisí'acciou del Director de la Fábrica , sa-
tisfaciendo í idemás el diez por ciento del valor del tabaco perjudi-
cado, considerado este al precio de setenta pesetas quintal castellano. 
22. Quedarán á beneficio de la Hacienda los escesos de peso que, 
respecto de lo guiado, se encuentren en el puerto donde fuese des-
tiuudo, sin que le quede derecho al contratista á reclamar parte ni 
cantidad alguna por flete de ellos. 
28. Los buques se cargarán uno á uuo para evitar confusiones, 
sin perjuicio de que lo verifiquen dos ó mas á la vez, caso que lo 
permitan las condicioucs do los almacenes. 
24. E n el caso de que la Autoridad Superior determine se re-
mese tabuco elaborado, la Hacienda abonará una peseta por cada 
millar que se embarque, cualquiera que fuese la mena á que corres 
pouda y envaso en que se coloque. 
25. E n el caso de uo haber buques nacionales á quienes convenga 
la contratación de este flettimento, se admit irán proposiciones para 
ver-ificar la conducción en bandera estranjera, con las mismas con-
diciones que aquellos. 
26. I^a Hacienda Públ ica se obliga á entregar en esta Capital la 
mitad del flete del tabaco después de verificado el embarque y firma-
dos con el capitau ó sobrecargo del buque, los conocimientos, y la 
otra mitad on la Corto á los treinta dias de efectuada l a descarga 
sn el puer to á que el tabaco-..fuese destinado. L a ant ic ipac ión del 
ffledio flete en esta Capital ser 'i en concepto de auxilios, á cuya de-
glución se obl igará el consignatario del buque en caso de pérdida 
de este, garantizando al efecto dicha obl igación la póliza del íoguro 
del buque, ó persona de arraigo, á sat isfacción de la Tesorería Cen-
tral de Hacienda P ú b l i c a . 
27j Cou arreglo á la Real ó r d e n de 5 de Febrero de 1861 los 
^madores ó consignatarios do los buques que carguen el tabaco 
* que se refiere este "pliego" y que se remite á l á ' P e n í n s u l a fuera 
monzón, sat isfarán por mitad con la Hacienda el importe del 
se?uro de dichos tabacos seña lándose el tipo de setenta pesetas por 
cada quintal; en el concepto que para que pueda reclamarse di-
cno seguro en Europa es indispensable que los buques que soli-
citen carga tengan letra de los "Llo ids" por uu plazo bastante 
Para rendir ol viage; asimismo qUo se exhiba una certif icación de 
,'JS l«eoüocadores de las agencias del seguro de esta plaza, t r a -
icida ai castellano, que acredite el buen estado de log referidos 
Qqucs y la facilidad en obtener seguro sí se «olicíta en esta 
Plaza. 
.Manila 4 de Marzo de 1875 .—El Administrador Central, F r a n -
fuuta, bajo el tipo de siete mil doscientos ochenta y aiete pesos treinta 
y siete cént imos y cuatro octavos, reconociendo un gravamen da 
tres mil pesos con el premio de seis por ciento anual á favor de Dona 
Paulina Roxas, con hipoteca especial do las mismas; asi como los 
bienes muebles de la indicada difunta, conforme á sus respectivos 
avalúos que por lotea van numeradas desde fó l io 50 y 55 de la 
repetida pieza y los que están de manifiesto en el oficio de mi 
cargo, en los dias 8, 9 y 10 del mes de Abril próx imo entrante, 
siendo ios dos primeros para la admis ión de postura y el ultimo 
para el remate de las referidas fincas en los Estrados del J u z -
gado de dicho Distrito, desde las ochó de su mañana hasta las doce 
de ella, verificando el de los espretados bienes mncbles, dételo las 
siete de la noche en adelante del mencionado día 10, en la c a s » 
mortuoria, sita en la repetida calle de S . Vicente, prévia asistencia 
del que suscribe como Comisionado para el remate do dichos bienes 
muebles. L o que pongo en conocimiento del públ ico en cumplimiento 
de la providencia citada. Oficio de mi cargo del Juzgado do d i -
cho Distrito k dos de Marzo de mil ochocientos setenta y cinco.— 
Brígido Lím. 2 
lü Capellán del Cementerio general dá parte a l E x c e -
lentísimo S r , Gobernador y Capita7i General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado, sepulHira 
á los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 
Manila 
Binondo.,. 
Qniapo 
8. Miguel. 
8iiraa... 
Manila.... 
Binondo. 
Quiapo.. 
S. Miguel 
2 
1 
2 
0 
EUROPEOS. 
Suma. 1 1 
Cementerio general de Paco y Febrero 23 de 1875. 
B r . O avino V i l l a Real , 
E l Capellán del Cementerio general dd,parte a l E x c e -
l enús imo Sr , Gobernador y Cap i tán General de 
estas Is las , que en esta fecha se ha dado sepidtura á 
los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo... 
S. Miímel. 
sqve ira . 
^ 0 v provideucia dictada con fecha veintisiete de Febrero pró(c-
^ irisado p0r ei S r . Alcalde mayor del Distrito de Binondo 
^ .^ij de primera instancia de esta Capital al fó l io 59 de la pieaa 
y^^proc io y venta de los bienes relictos por la difunta D o ñ a 
•«am0ta ^'e7es' ac sacarán :i públ ica s u b á s t a l a casa y posesiones de 
el ^P^tcría de U calle de S. Vicente, del arrabal de Binondo con 
ol*r en que se hal lan plantadas, de la propiedad de aq(nella di-
i l a , 2 
EUROPEOS. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo. . 
S. Miguel 
Suma 1 
Cementerio general 
1785.—Br. Gavino V i l l a Real . 
de Paco y Febrero 24 de 
464 — 
E l Gxtpellcun del Cementerio general d á p a r t e a l Excmo. S r . Gobernador 
Capitán General de estas I s las , que en esta fecha se ha dado sepul-
tura á los cadáveres sigxiientes. 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGE EES PARVULOS TOTAL 
Manila 
Binondo.. 
Quiapo . . 
§, Miguel, 
Bumaw... 
Manila.. . 
Binondo. 
Quiapo.. . 
S. Miguel. 
EUROPEOS, 
3 
• • • • 
• • • • • Suma Cementerio general de Paco yFebrero 25 de 1875. 
B r . Gavino V i l l a Beal. 
reca 
PRO Y I D E N C I A S J U ÜIQ J A L E S 
Por providencia dei S r . Alcalde mayor del Distrito de Quiapo, 
.^caida en esta fecha en unas diligencias criminales contra Victor 
Dupo, sobro hurto, se cita, l lama y emplazit~á la ofendida ausente 
llamada J u i a u a Gutiérrez, para que por el término de tres dias 
contados desdo la fijación de este edicto, se presante ante este 
Juzgado á prestar declaración en ías mencionadas diligencias, aper-
cibida que no hacerlo dentro de dicho término se procederá contra 
é l lo que en justicia haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 5 de Marzo de 1875.—Domingo 
Pérez de tagle. 3 
por el término de tres dias contados desdo la fijaciun de e^ fc-í anun-
cio, se presente en este Juzga lo á declarar en la espresada causa," 
apercibida qufí de no verificarlo io parará el poijnicio que en jus-
ticia hubiere lagar. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 5 do Marzo de 1875.— 
Rafael de Coca. 3 
Por providencia del S r . Alcalde mayor del Distrito de Quiapo 
recaida en la cansa mira. 36(52 contra Epifanio de los Santos, por 
hnrfco, se cita, l lama y emplaza á la testigo Serapia de la Cruz , 
vpcina del arrabal de Sta. Cruz , para que por el terminó de nueve 
dias, contados desde la pub icaoion do este anuncio, se prcserte 
persona mente en esté Juzgado á declarar en la citada causa. 
Qulipo y oficio de mi cargo -1 de Marzo de 1875.— Rajael 
de Coca. 9 
P o r providencia del S^. Alcalde mayor del distrito de Quiapo, 
recaida con fecha 26 de Febrero próx imo pasado, en los autos eje-
cutivos seguides por los chinos J o a q ú i n Pardo Chio-Chongching 
y Cristoval Regidor Co-Al ing, contra su paisano Tim-Joco ( a ) Tira-
para que 
cacion de este anuncio, se presente en este Juzgado á los efectos 
oportunos en los autos arriba mencionados. 
Quiapo á 2 do Marzo de 1875, —Domm^/o Pérez de Tagle. 2 
P o r providencia del S r . Alcalde mayor dpi distrito de Quiapo, 
recaida en esta fecha en unas diligencias criminales contra el co-
cinero Daniel C á u o v s s , por el delito de hurto, se cita, llama y 
emplaza al criado qne ha sido en la casa de D . Rafael Llanos, 
llamado Braulio, para que por el termino de nuevo diss contados 
desde l a publicación de este anuncio, se presente en este Juz-
gado á prestar declaración de las mencionadas diligencias, aperci-
bido que no verificarlo dentro de dicho tcimino se procederá con. 
t ra él lo que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 3 do Maitfo de 181 ó . - - D o m i n g o 
F t r e z de Tagle. 2 
M A Y O R I A G E N t í l l A L D B M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
D E F I L I P I N A S . 
Habiendo dejado alcances á su fallecimiento el Fogonero in-
d í g e n a de la dotación de este Apostadero Eustaquio Arellano, cu-
yos alcances reclama Dominga Arellano, hija de aquel, se llama 
por medio de este ediclo, que pe inserta tn la Gaceta ojiciol ^ 
Mani la , á los que .sfe o e a u con mejer dertcho á la htr inc ia de¡ 
citado individuo que aquella que la rcelf.ma, á fin de que dentro 
del término de veinte dias formalicen1 la oposición que tengen 
hacer, bajo apercibimiento que de no hacerlo les para íá el perjuici0 
á que haya lugar. 
Cavite 4 de Marzo de 1875.—Manuel J . Mozo. 
Don Juan Alvarez Guerra, Alcalde ti.Byir y Juez c'e prinura insfifa 
cia de esta provincia de Tayobos, que de eetar (v pU,no goce de 
sus funciones actúa con los testigo* de asistencia que don Je. 
P o r el presente, cito, llamo y emplazo per pi imeio, segundo y 
t ercer úl t imo edicto y pregón á Patricio Escan i l l á , indio, soltero 
jornalero, de veinte y nn años de edad, natural y vecino de Manbtin' 
y reo de; la cansa núm. 1828 de este Juzgado, por quebrantamiento 
de cauc ión juratoria, para que dentro del término de treinta diag 
que corren y se cuentan desde esta fecha, se presente á este Jnz, 
gado ó en l a cárcel públ ica de esta provircii», á responder de los 
cargos que contra él resultan en dicha cansa, con spcrcihimeiiio 
de Estrados si no lo verificare. 
Dado en Tayabas á 24 de Febrero de 1875.—¿7?í¿m Alvarez.* 
Por mandado S. S. , Victor Valencia.—Benedicto Naga. 8 
Por el presente, cito, llamo y emp'azo por primer, segundo y 
tercer últ imo edicto y pregón á Ignacio Genciana, natural y ve-
cino del pueblo de Gumaca y reo de la causa mím. ]830 de este 
Juzgado, por herida, para que dei tro del término de treinta diss, 
que corren y se cuentan desde el cia de la fecha, se presente i 
este Juzgado ó en .la cárce l pública de esta provincia á responder 
de los cargos que contra él, resultan en la referida causa, aper-
cibiéndole de Estrados BÍ no lo verificare. 
Dado en Tayabas á veinte de Febrero de mil ochocientos fe-
ten ta y cinco.—Juan Alvarez Guerra.—Vov mandado de S. S, Victor 
Valencia.—Benedicto Naga. 3 
Don Antonio de. P e ñ a y Entra la , Alcalde mayor Juez de primera 
instancia de esta provincia. 
Por el presente, cito, lUmo y ímpJazo á loe nusentes Reman 
Guerrero, del pueblo de Biñan, provincia de l a Laguna , deeíicio 
matancero, L u i s O y » , natural y vecino de Peiez Dasmarifias, y 
Grtgorio Bay la , natural del de S i lan , hijo de D . Ff-ustino y de 
Di ña Ciriaca Pableto, de estatura baja, pelo y cejs.s negros, cuerpo 
regular, ca ía redonda, color tr igueño , casado, de 38 años de edad, 
procesados en la causa núm. 3270 que se instruye en este Juz-
gado por abigeato, para que dentro de treinta dips cortados desde 
esta fecha, so presente en este Juzgado ó á sus cárceles á ror-
rándole los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado e n - Ó a v i t e á 2 de Marzo de 1875.—Antonio de P ( ñ a y En-
t ra la .— Por mandado de S . S., Alvino de los Santos. 
7 . a 'i 
TELÉGRAFOS. - E S T A C I O N C E N T R A L . 
Ohsej'vp.ciones atmosfé¡ica3 verificadas á las doce del din 6 de Marzo 
de 1875. 
P U N T O 
DK LA OBSER- r 
VACION. 
M a n i l a 
Cavite 
Rest inga 
Corregidor . . . . 
Calamba 
I-ipn 
Batangas. . . . . . 
T aal 
P. Sant iago . 
B ulacan . . . . 
B'acolor 
T a r l a c 
L i n g a y e n 
O. Bol inao . . 
Dagupan. 
S. Fernando . 
Caudon 
V i g a n . . . 
Laoag . . . 
E S T Á DO D E L 
CIELO. 
Acelajado, 
i d , 
i d . 
i d . 
C la ro , 
l í e s p e j a d o . 
A i e ajbdo. 
C aro., 
l ' espí - jado. 
Nubli ido, 
i d . 
Claro. 
Acelaj ndo. 
i d . 
Despejado, 
i d . 
Acelajado, 
i d . 
id. " 
VIENTO. 
ESE. fresco. 
E . flojo. 
N E . fresco. 
N E . fresquito. 
N E . f lu jo . 
E . i d . 
SE. duro . 
N . frasco. 
E . i d . 
Calma. 
E N E . f l o j o . 
N . fresquito. 
N . regular. 
N . fresquito. 
SE, fresco. 
NO. fresquito. 
N E . i d . 
N N O . flojo. 
N . i d . 
TIEMPO. BABÓM.0 TEBM< 
Bueno. 
i d . 
Seco. 
i d . 
i d . 
i d . 
Bueno. 
i d . 
i d . 
H í u n e d ó . 
id . 
Bueno. 
Seco. 
i d . 
i d . 
Bueno. 
i d . 
i d . 
i d . 
764'0O 
7^850 
7o9'50 
769'50 
77'00 
76'89 
TOl'OO 
77'65 
77700 
758'25 
71'75 
7 7'70 
76,00 
76,85 
29,00 
29'00 
28 00 
29 00 
30'15 
28-95 
31'84 
29'75 
SO'OO 
2400 
29'2l 
29,00 
31-70 
28'CO 
28 00 
Telegrama en depósito en la Es tac ión Central por no encontrad 
á los destinatarios. 
N ú i n . 11-1.2-de T L.I. destinado pon t in • Primor,1 Domic i l io n'o M a n i l a . 
N ú m . 1151-dc Dagupan , i d . - al «Mu . V í - A s u : . n g c o , i d . A n o gue. 
xManila 6 de Marzo de 1 8 7 5 . ~ E 1 Gefo d o servicio, S . Beal? 
inij», de l a REVISTA MERCANTIL, d e J? de loyTSifsajVoWV 
